

















8 月末からの処理では 3 日冷蔵／ 3 日自然× 2 回処理で
十分な開花促進効果が得られるが，処理開始時期によっ
て処理に対する反応が大きく異なる（花田ら，2015）．そ
こで， 2 回処理における適切な処理開始時期について 2
年間にわたって調査した．また， 3 日冷蔵／ 3 日自然×
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　Intermittent low temperature storage is expected to be a new artificial flower-inducing treatment and 
becoming to be a practical procedure as it does not require expensive equipment or much energy cost. 
Tray-grown ‘Nyoho’ plants were placed in a refrigerator (15°C, in the dark) for 3 days and then trans-
ferred to a further outdoor shelter for 3 days. Plants were transferred at noon and this cycle was 
repeated twice (3D/3D). Such 3D/3D treatments were begun on August 22, 25, 28, 31, and September 3 
and the effectiveness on flowering was determined for 2 years. Both in 2012 and 2013, treatments begun 
before August 28 were less effective compared to the treatments begun on August 28 or later. 
Continuous 6 days of 15°C storage (6D) was effective to some extent, but 6D from August 25 was 
apparently less effective compared to those begun later. Both in intermittent and continuous treatments 
for ‘Nyoho’, it was confirmed that any flower-inducing effect became relatively small and unstable when 
the treatments were begun before 28 August in Okayama. 
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も空中採苗したイチゴ ‘女峰’ を供試した．2012年は 7
月16日，2013年は 7 月13日にそれぞれ35穴すくすくトレ
イ（㈱丸三産業）に，既報（Yoshida and Motomura，
2011）と同様の条件で挿し苗した．挿し苗 7 ～ 8 日後か
ら， 8 月20日まで30 濃度の大塚 A 処方培養液を 1 ト
レイあたり 1 L ずつ 2 日に 1 回与えた．間欠冷蔵処理は
3 日15 ℃冷蔵／ 3 日自然を 1 サイクルとし，2 サイクル
の処理（ 2 回処理）を行った．処理は 8 月22，25，28，
31日， 9 月 3 日に開始した（ 8 /22－2 回， 8 /25－2 回，
8 /28－2 回， 8 /31－2 回， 9 / 3－2 回）． 6 日間の連続
冷蔵処理も行い，8 月25，28，31日に開始した（ 8 /25－
6 日， 8 /28－6 日， 8 /31－6 日）．
　トレイの搬入，搬出はすべて11：30～12：30の間に行
った． 2 回処理を行った区は各年 9 月13日，連続処理を
行った区は 9 月17日にピートバッグ（pH 調整済みのピ






　冷蔵処理を開始した 3 日前の正午から 3 日（72時間）
ごとの平均気温および積算日照時間について岡山気象台
の観測データを Fig. 1 に示した．2012年は 8 月19日から
9 月 2 日頃まで比較的高い気温で推移し，特に 8 月25日
～28日は平均気温が29.7 ℃と高かった．日照時間につい







11.1時間であったが， 8 月31日～ 9 月 3 日は1.2時間， 9
月 3 日～ 9 月 6 日は3.9時間，9 月 6 日～ 8 日は9.2時間と
2012年と比較して短かった．
2 ． 3 日冷蔵／ 3 日自然× 2 回処理の効果











その一方で，処理開始日を 8 月28日以降とする 2 回処理
区では開花始めが無処理区より早く，平均開花日は2012
年で約10日，2013年は約 5 日，無処理区より早かった．
また， 8 月28日以降の 2 回処理開始区間には平均開花日
の有意な差は認められなかった．
3 ． 6 日連続処理
　Fig. 3 に示したように， 6 日間連続冷蔵処理では両年
において，8 /28－6 日区で無処理区よりも開花が早くな
った．間欠冷蔵処理の結果と同様に，処理開始日が早い
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Fig. 1 Changes in air temperatures and sunshine hours during treatment at Okayama (Mean and cumulative values of 72 hours from 
noon (12:00) to noon respectively, Okayama Local Meteorological Observatory)


































を報告している．すなわち， 8 /25－2 回区は，処理開始
Fig. 2 Schedule of intermittent low temperature treatments for 2 years (A, all plants were planted on 13 September) and changes in 
flowering rate of 'Nyoho' strawberry (B, legends represent beginning date of intermittent low temperature treatment, mean 
flowering date and statistical significance among mean values by Tukey's HSD test, Ｐ<0.05).
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前の高温の影響に加え，日照不足によって処理直前に十
分な光合成を行えず，処理中に同化産物不足を引き起こ
したため 8 /22－2 回区よりも処理効果が得られにくか
ったと考えられる．西沢・堀（1988）は栄養成長だけで
なく，イチゴの花芽発育にも多量の炭水化物が必要であ






若 苗 ほ ど 開 花 が 遅 れ る 傾 向 に あ る（Yoshida and 















2 ヶ年ともに，間欠冷蔵処理と 6 日間連続処理における
8 /25処理開始区では，8 月28日以降の処理開始区と比較
して明らかに効果が劣った．また，処理効果の年次変動










Fig. 3 Schedule of 6 days of continuous low temperature treatments for 2 years (A, all plants were planted on 17 September) and 
changes in flowering rate of 'Nyoho' strawberry (B, legends represent beginning date of continuous low temperature treat-
ment).
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